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5IJTJTB3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU	3%
UPDIBSBDUFSCVJMEJOHDPODFQUBOE
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 FTQFDJBMMZ PO EBODF BOE ESBNB TUVEJFT )JT SFTFBSDI JT EPOF
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XIJDIIBWFPMSFBEZSFTVMUFEB.PEFMPG-FBSOJOH%BODFBOE%SBNBUIBUDPVMECFVTFE
CZUIFUFBDIFSTUPUFBDI%BODFBOE%SBNBMFTTPOJOTDIPPMUIBUDPVMEIFMQUIFNUPCVJME
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Pendahuluan
1FSTPBMBO CBOHTB *OEPOFTJB QBEB NBTB TFLBSBOH  JOJ
TBOHBU LPNQMFLT 1FSJTUJXB QFMBOHHBSBO IVLVN EBO
FUJLB  UFSVTUFSVTBO UFSKBEJ QBEB CFSCBHBJ LBMBOHBO
NVMBJ EBSJ LBMBOHBO SBLZBU TBNQBJ LBMBOHBO AFMJU
1FNFSJOUBI EBO BOHHPUB %FXBO 1FSXBLJMBO 3BLZBU 	
%13 
 CBILBO 1FOFHBL IVLVN UFSNBTVL .BILBNBI
,POTUJUVTJ 'BLUB JOJ TBOHBUNVEBI EBO KFMBT EJLFUBIVJ
PMFIQVCMJLQBEBTFUJBQTBBUNJTBMOZBEFOHBONFMJIBU
EJNFEJBUFMFWJTJBUBVNFEJBTPTJBM5JEBLCJTBEJQVOHLJSJ
CBIXB TFNFOKBL NVODVMOZB GFOPNFOB NBTZBSBLBU
EFNPLSBUJTSFGPSNBTJEBOKVHBTFSBOHBOCVEBZBHMPCBM
ZBOHTBOHBUEFSBTNFNBTVLJXJMBZBI*OEPOFTJBCBOHTB
*OEPOFTJBQBEBNBTB JOJTVEBITBNQBJQBEBUJUJLALSJTJT
NPSBM ZBOHNFOHBODBNQBEB LFIBODVSBOQFSBEBCBO
TFCVBICBOHTB
,PNJTJ 1FNCFSBOUBTBO ,PSVQTJ 	,1,
 TBOHBU TJCVL
NFOBOHLBQ PLOVN BOHHPUB %13 (VCFSOVS #VQBUJ
BUBV8BMJ ,PUB 1JNQJOBO 1BSUBJ.FOUFSJ CBILBO QBSB
)BLJN EBO +BLTB %J LBMBOHBO NBTZBSBLBU CJBTB BUBV
SBLZBU CFSNVODVMBO CFSCBHBJ LFKBIBUBO TFQFSUJ 
CBOEBSOBSLPCBQFODVMJLBOCBZJBCPSTJEBOQFOKVBMBO
NBOVTJB QFSBNQPLBO QFMFDFIBO TFLTVBM TFPSBOH
CBQBL UFSIBEBQBOBLOZBQFNCVOVIBOBOBL UFSIBEBQ
PSBOHUVBOZBEBOTVEBIDVLVQMBNBQVMBNFOZBLTJLBO
CBOHTBLJUBZBOHUFSKFSBUTFCBHBJBOHHPUBUFSPSJT
,IVTVTOZBZBOHCFSLBJUBOEFOHBOQFMBKBSEBONBIBTJTXB
GFOPNFOBZBOHUFSKBEJQBEBTBBUJOJBEBMBI	
LFCJBTBBO
ANFODPOUFL QBEB TBBU VMBOHBO BUBV VKJBO NBTJI
EJMBLVLBO 	
,FJOHJOBO MVMVTEFOHBODBSBNVEBIEBO
UBOQBLFSKBLFSBTQBEBTBBUVKJBOOBTJPOBMNFOZFCBCLBO
NFSFLB CFSVTBIBNFODBSJ KBXBCBO EFOHBO DBSB UJEBL
CFSFUJLB	
1MBHJBSJTNFBUBVQFOKJQMBLBOLBSZBJMNJBIEJ
LBMBOHBONBIBTJTXBKVHBCFSTJGBUNBTJG	
UBXVSBOBOUBS
QFMBKBS EBO BOUBS NBIBTJTXB 	
 NFNJOVNNJOVNBO
LFSBTQFSHBVMBOCFCBTEBOQFOZBMBIHVOBBOOBSLPCB
EBO 	
AHFOHQFMBKBS EBOAHBOHNPUPS ZBOH TFSJOHLBMJ
NFOKVSVTQBEBUJOEBLBOLSJNJOBMTFQFSUJQFOHBOJBZBBO
CBILBOQFNCVOVIBO	.VIBNNBE/VI

1FOPNFOB NBTZBSBLBU TFCBHBJNBOB UFMBI EJVSBJLBO
EJ BUBT BEBMBI CBHJBO EBSJ GBLUB HBHBMOZB 1NCJOBBO
1FOEJEJLBO ,BSBLUFS QBEB NBTB MBMV 4FTVOHHVIOZB
QFNCBOHVOBO LBSBLUFS BEBMBI DJUBDJUB MVIVS QFOEJSJ
CBOHTB *OEPOFTJB ZBOH UFSUVMJT EBMBN 1BODBTJMB
EBO 1FNCVLBBO 6OEBOH 6OEBOH %BTBS 3FQVCMJL
*OEPOFTJB  1FNCBOHVOBO LBSBLUFS NFSVQBLBO
BNBOBU QFOEJSJ OFHBSB ZBOH UFMBI EJNVMBJ TFKBL BXBM
LFNFSEFLBBO /BNVO QBEB LFOZBUBBOOZB LFBKFHBO
QFSIBUJBO UFSIBEBQQFNCBOHVOBO LBSBLUFS CBOHTB JOJ
CFMVNUFSJNQMFNFOUBTJEFOHBOCBJLTFIJOHHBIBTJMOZB
UJEBLQFSOBIPQUJNBM)BMUFSTFCVUUBNQBLEBSJGFOPNFOB
LFTFIBSJBO CBOHTB *OEPOFTJB ZBOH NFOVOKVLLBO
QFSJMBLV NBTZBSBLBU CFMVN TFKBMBO EFOHBO LBSBLUFS
CBOHTBZBOHEJKJXBJPMFICVEBZBEBOGBMTBGBI1BODBTJMB
.FOHIBEBQJ QFSTPBMBO CBOHTB ZBOH EJQBOEBOH
CFSLBJUBO EFOHBO HBHBMOZB QFNFSJOUBI QBEB TFLUPS
QFOEJEJLBOQBEBLPOTFQ,VSJLVMVN/BTJPOBMZBOHCBSV
	 LVSJLVMVN 
 TBOHBU OBNQBL CBOZBL CFSNVBUBO
UFOUBOH LPOTFQ QFOEJEJLBO LBSBLUFS )BM UFSTFCVU
NFOKBEJ UBOUBOHBO CBSV CBHJ HVSVHVSV VOUVL TFHFSB
NFSVCBINBJOETFU ZBOH TFCFMVNOZBNFOHBKBS IBOZB
VOUVL NFMBIJSLBO NBOVTJB ZBOH DFSEBT TBKB NFOKBEJ
IBSVT NFOHVUBNBLBO NFOHBKBS VOUVL NFNCFOUVL
LBSBLUFS QFTFSUB EJEJL BHBS EJ NBTB NFOEBUBOH BLBO
NFMBIJSLBO CBOHTB ZBOH CFSLBSBLUFS1BEB ,VSJLVMVN
NFOHFNCBOHLBOEVBNPEVTQSPTFTQFNCFMBKBSBO
ZBJUV QSPTFT AQFNCFMBKBSBO MBOHTVOH EBO QSPTFT
QFNCFMBKBSBOUJEBLMBOHTVOH
A1FNCFMBKBSBO MBOHTVOH BEBMBI QSPTFT QFOEJEJLBO
EFOHBO QFTFSUB EJEJLNFOHFNCBOHLBO QFOHFUBIVBO
LFNBNQVBO CFSQJLJS EBO LFUSBNQJMBO QTJLPNPUPSJL
NFMBMVJJOUFSBLTJMBOHTVOHEFOHBOTVNCFSCFMBKBSZBOH
EJSBODBOH EBMBN TJMBCVT EBO 3FODBOB 1FMBLTBOBBO
1FNCFMBKBSBO 	311
 NFMBMVJ LFHJBUBOLFHJBUBO
QFNCFMBKBSBO
A1FNCFMBKBSBO UJEBL MBOHTVOH CFSLFOBBO EFOHBO
QFOHFNCBOHBO OJMBJ EBO TJLBQ #FSCFEB EFOHBO
QFOHFUBIVBO UFOUBOH OJMBJ EBO TJLBQ ZBOH EJMBLVLBO
EBMBN QSPTFT QFNCFMBKBSBO MBOHTVOH PMFI NBUB
QFMBKBSBOUFSUFOUVQFOHFNCBOHBOTJLBQTFCBHBJQSPTFT
QFOHFNCBOHBO NPSBM EBO QFSJMBLV EJMBLVLBO PMFI
TFMVSVINBUBQFMBKBSBOEBOEBMBNTFUJBQLFHJBUBOZBOH
UFSKBEJ EJ LFMBT TFLPMBI EBONBTZBSBLBU 0MFI LBSFOB
JUVEBMBNQSPTFTQFNCFMBKBSBO,VSJLVMVNTFNVB
LFHJBUBO ZBOH UFSKBEJ TFMBNBCFMBKBS EJ TFLPMBIEBOEJ
MVBS EBMBN LFHJBUBO LPLVSJLVMFS EBO FLTUSBLVSJLVMFS
UFSKBEJ QSPTFT QFNCFMBKBSBO VOUVL NFOHFNCBOHLBO
NPSBMEBOQFSJMBLVZBOHUFSLBJUEFOHBOTJLBQ
1BEB GBLUBOZB EJ MBQBOHBO VOUVL NFSVCBI NJOETFU
HVSVHVSV UJEBLMBINVEBI 4VEBI CBOZBL QFOFMJUJBO
QFOFMJUJBOZBOHUFMBIEJMBLVLBOCBIXBHVSVHVSVNBTJI
KVHB NFMBLTBOBLBO QFNCFMBKBSBO EFOHBO LFCJBTBBO
LFCJBTBBO MBNB BUBV EFOHBO DBSBDBSB LPOWFOTJPOBM
.FOVSVU NFSFLB 	HVSVHVSV
 VOUVL NFMBLTBOBLBO
QFNCFMBKBSBO TFCBHBJNBOB ZBOH EJIBSVTLBONFOVSVU
LFCJKBLBO LVSJLVMVN CBSV UJEBLMBI NVEBI CBOZBL
LFOEBMBZBOHNFSFLBIBEBQJBOUBSBMBJOQBEBVNVNOZB
LFUFSCBUBTBO QFOHFUBIVBO EBMBNNFOFOUVLBOA.PEFM
1FNCFMBKBSBOZBOHSFMFWBOEFOHBOUVKVBOLVSJLVMVN
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,FCJKBLBOQFNFSJOUBIZBOHCFSLBJUBOEFOHBOQFNCJOBBO
QFOEJEJLBOLBSBLUFS TVEBICBOZBLEJUFSCJULBOCBILBO
TFKBL /FHBSB NFNQSPLMBNJSLBO LFNFSEFLBBO  	

6OEBOH6OEBOH%BTBS "NBOEFNFO #BC9** 	

6OEBOHo6OEBOH/PNPS5BIVO	
,FUFUBQBO
.134 /P 997**.13 	
 ,FUFUBQBO .13 /P *7
.13 	
 ,FUFUBQBO .13 /P .13 	

,FUFUBQBO.13 /P **.13  	
 6OEBOH6OEBOH
3*/PNPS5BIVO	
6OEBOH6OEBOH/PNPS
5BIVO	
1FSBUVSBO1FNFSJOUBI/PNPS5BIVO
 	
 1FSNFOEJLOBT /PNPS  5BIVO  	

1FSNFOEJLOBT /PNPS  5BIVO  	
 6OEBOH
6OEBOH /PNPS  5BIVO  	
 1FSNFOEJLOBT
/PNPS5BIVO	
1FSBUVSBO1SFTJEFO/PNPS
5BIVOEBO	
*OTUSVLTJ1SFTJEFO5BIVO
 
4FKBL UBIVO  ,FNFOEJLOBT TFDBSB LPNQSFIFOTJG
UFMBINFMBLVLBOQFOHFNCBOHBOLBQBTJUBTTVNCFSEBZB
QFOEJEJLBOLBSBLUFSBOUBSBMBJO	
4JTUFNQFMBUJIBOCBHJ
QBSBQFNBOHLVLFQFOUJOHBO.JTBMOZBQFMBUJIBOUJOHLBU
VUBNB QFMBUJIBO UJOHLBU OBTJPOBM QFMBUJIBO UJOHLBU
QSPQJOTJ QFMBUJIBO UJOHLBU LBCVQBUFOLPUB QFMBUJIBO
UJOHLBU TFLPMBI SJOUJTBO 	
 .FOHHVOBLBO TVNCFS
EBZBQFMBUJI  UFMBINFMBUJI,FQBMB 4FLPMBI 1FOHBXBT
TFCBHBJ CBHJBO EBSJ QFOJOHLBUBO LPNQFUFOTJ EBMBN
NFOHFMPMB NFNJNQJO EBO NFOTVQFSWJTJ HVSV EBMBN
NFOHFNCBOHLBO QFNCFMBKBSBO CFSCBTJT 1FOEJEJLBO
,BSBLUFS	
.FNBTVLBOOJMBJOJMBJQFOEJEJLBOLBSBLUFS
EBMBNLFHJBUBOTPTJBMJTBTJQFOZVTVOBO,541
,FCJKBLBOZBOH UFMBIEJQSPEVLPMFIQFNFSJOUBI TFKBL
NBTBMBMVGBLUBOZBUJEBLNFOEBQBULBOIBTJMTFCBHBJNBOB
ZBOH EJIBSBQLBO #BILBO TBOHBU NFOHIBXBUJSLBO
BQBCJMBLFCJKBLBOQFOEJEJLBOLBSBLUFSQBEBTBBUJOJQVO
UJEBL QVMB EJJNQMFNFOUBTJLBO TFCBHBJNBOB NFTUJOZB
PMFI QJIBLQJIBL UFSLBJU UFSVUBNB HVSVHVSV TFCBHBJ
AVKVOH UPNCBL ZBOH NFNJMJLJ LFXBKJCBO NFNCFOUVL
LBSBLUFSQFTFSUBEJEJL
,POTFQ.FOEJEJL6OUVL.FNCFOUVL,BSBLUFS
5IPNBT -JDLPOB 	
 BIMJ QFOEJEJLBO LBSBLUFS
EBSJ $PSUMBOE 6OJWFSTJUZ ZBOH EJLFOBM TFCBHBJ #BQBL
1FOEJEJLBO ,BSBLUFS "NFSJLB 4FSJLBU NFOFSBQLBO
HBHBTBOOZB BHBS HVSVHVSV EBMBN NFMBLTBOBLBO
QFNCFMBKBSBOEJ4FLPMBI%BTBSEBO4FLPMBI.FOFOHBI
NFOFSBQLBO UJHB LPNQPOFO ZBJUV  .PSBM ,OPXJOH
.PSBM'FFMJOHEBO.PSBM"DUJPO
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%FOHBO EFNJLJBO CBIXB 1FOEJEJLBO ,BSBLUFS CVLBO
TFLFEBS NFOHBKBSLBO NBOB ZBOH CFOBS EBO NBOB
ZBOH TBMBI OBNVO QFOEJEJLBO LBSBLUFS NFOBOBNLBO
LFCJBTBBO 	IBCJUVBUJPO
 UFOUBOH IBM NBOB ZBOH CBJL
TFIJOHHBQFTFSUBEJEJLNFOKBEJQBIBN	LPHOJUJG 
UFOUBOH
NBOBZBOHCBJLEBOTBMBINBNQVNFSBTBLBO	BGFLUJG 

OJMBJ ZBOH CBJL EBO CJTB NFMBLVLBOOZB 	QTJLPNPUPS

%FOHBOLBUBMBJOQFOEJEJLBOLBSBLUFSZBOHCBJLIBSVT
NFMJCBULBOCVLBOTBKBBTQFLiQFOHFUBIVBOZBOHCBJLw
	NPSBMLOPXJOH
UFUBQJKVHBiNFSBTBLBOEFOHBOCBJLw
BUBV i MPWJOH UIF HPPEw 	NPSBM GFFMJOH
 EBO iQFSJMBLV
ZBOHCBJLw	NPSBMBDUJPO
+BEJQFOEJEJLBOLBSBLUFSFSBU
LBJUBOOZB EFOHBO iIBCJUw BUBV LFCJBTBBO ZBOH UFSVT
NFOFSVTEJQSBLUFLLBOEBOEJMBLVLBO
(BNCBS EJCBXBI JOJ NFSVQBLBO QSPTFT LFIJEVQBO
TFTFPSBOH EJNVMBJ EBSJ VTJB BOBLBOBL ZBOH QBEB
BLIJSOZBBLBONFOKBEJNBOVTJBEFXBTBZBOHCFSLBSBUFS
CBJL
1SPTFT QFNCFOUVLBO LBSBLUFS TFNFTUJOZB EJNVMBJ EBSJ
VTJBBOBLBOBLQBEBBXBMOZBBOBLIBSVTEJQBLTBBLBO
NFSBTBUFSQBLTBLFNVEJBOCJTBEBOQBEBBLIJSOZBBLBO
NFOKBEJLFCJBTBBOZBOHTVMJUEJIJMBOHLBOEBMBNEJSJOZB
EBOJOJMBILBSBLUFS+BEJNJTBMOZBBQBCJMBTFPSBOHBOBL
TFKBLLFDJMOZBTVEBIEJCFOUVLVOUVLNFOKBEJPSBOHKVKVS
NBLBLFUJLBUFMBINFOKBEJEFXBTBUJEBLBLBONFMBLVLBO
TJLBQEBO UJOEBLBO ZBOH UJEBL KVKVSNFTLJQVOCBOZBL
EJCFSJLBO LFTFNQBUBO VOUVL NFMBLVLBO UJOEBLBO
LPSVQTJ /BNVO BQBCJMB TFKBL LFDJMOZB UJEBL EJCFOUVL
LBSBLUFSOZB VOUVL NFOKBEJ PSBOH KVKVS NBLB BLBO
TFDBSB TQPOUBO TFMBMV NFMBLVLBO LPSVQTJ BQBCJMB BEB
LFTFNQBUBO CBILBO LFTFNQBUBO VOUVL NFMBLVLBO
LPSVQTJTFOHBKBBLBOEJDBSJOZB1BEBLPOTFQLVSJLVMVN
CBSV 	 ,VSJLVMVN 
 4FNVBHVSVEBMBNNFOHBKBS
NBUB QFMBKBSBO BQBQVO EJIBSVTLBO NFOHVUBNBLBO
QFNCFMBKBSBOTJLBQVOUVLNFNCFOUVLLBSBLUFSQFTFSUB
EJEJL .JTBMOZB TFPSBOH HVSVNFOHBKBSNBUFNBUJLB 
9	
y HVSVUJEBLCPMFITVEBIKBXBCBOCFOBS
ZBJUV  OBNVO ZBOH EJVUBNBLBO BEBMBI CBHBJNBOB
QFSVCBIBO TJLBQ o LFCJBTBBO TFUFMBI QFTFSUB EJEJL
NFOHFSKBLBOTPBMTPBMTFNBDBNJUVTFDBSBUFSVTNFOFSVT
.FMBMVJQFNCFMBKBSBOLFCJBTBBO	IBCJUMFBSOJOH
QFTFSUB
EJEJL ZBOH UFSVT NFOFSVT CFMBKBS PQFSBTJ CJMBOHBO
TFNBDBN JUV BLBO NFNCFOUVL LBSBLUFSOZB NFOKBEJ
AEJTJQMJOEBOAUFMJUJUFOUVTBKBBQBCJMBHVSVOZBNFOHBKBS
NFOHJLVUJLBJEBILBJEBINPEFMBUBVNFUPEFNFOHBKBS
QFNCFMBKBSBOTJLBQZBOHCFOBS
4BMBI TBUV NBUB QFMBKBSBO EJ UJOHLBU 4FLPMBI %BTBS
ZBOHNFOVSVUQFOHBNBUBOQFOFMJUJIBOZBEJQBOEBOH
ATFCFMBINBUBBEBMBINBUBQFMBKBSBO4FOJ#VEBZBEBO
GBLUBOZB UFSMJIBU EBSJ NJOJNOZB NVBUBO LVSJLVMVN
QBEBNBUB QFMBKBSBO UFSTFCVU 1BEBIBMNBUB QFMBKBSBO
4FOJ CVEBZB TBOHBU CFSQPUFOTJ VOUVL NFOEVLVOH
LFCFSIBTJMBOQFOEJEJLBOLBSBLUFS.FOVSVU$VU,BNBSJM
8BSEBOJ 4VSPOP 	
 QPUFOTJ NBUB QFMBKSBO TFOJ
CVEBZBOBNQBLOZBCFMVNEJTBEBSJEBOEJQBIBNJPMFI
TFCBHJBO CFTBS NBTZBSBLBU EBO QFOFOUV LFCJKBLBO
CBIXB QFOEJEJL TFOJ JUV TFOEJSJ ,FCBOZBLBO EBSJ
NFSFLBCBSVNFMJIBUQFSBOQFOEJEJLBOTFOJEBSJTBUVTJTJ
TBKB ZBJUVQFHFNCBOHBOLFNBNQVBOBSUJTJUJL TFNBUB
,FCJKBLBO QFNFSJOUBI EJ TFLUPS QFOEJEJLBO GPSNBM
ZBOH UJEBL NFOFNQBULBO QFOEJEJLBO TFOJ CVEBZB
TFDBSBQSPGFTTJPOBMTFTVBJEFOHBOQPUFOTJZBOHEJNJMJLJ
NFOZFCBCLBO UFSBCBJLBOOZB QVMB QFOHFNCBOHBO
CFSCBHBJ BTQFL QFOEVLVOH QFMBLTBOBBO QFOEJEJLBO
TFOJ EJ MBQBOHBO 1BEB JNQMFNFOUBTJOZB EJ MBQBOHBO
QFNCFMBKBSBOTFOJCVEBZBEJTFLPMBIEJMBLVLBOEFOHBO
ABTBMBTBMBO
1SPTFT1FNCFOUVLBO,BSBLUFS
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Implementasi  Pembelajaran  Seni Budaya; Seni Tari 
& Drama 
4FCVBI JMMVTUSBTJ LJUB MJIBU CBHBJNBOB HVSV 4FOJ
#VEBZBNFOHBKBSLFQBEBQFTFSUBEJEJLOZBQBEBQSPTFT
QFNCFMBKBSBOOZBEJEBMBNLFMBTUFNVBOEBSJQFOFMJUJBO
QFOEBIVMVBO
1FNCFMBKBSBO TFOJ CVEBZB EJ TFLPMBI TFQFSUJ JMMVTUSBTJ
EJBUBT BEBMBI ATBMBI LBQSBI TFCBC CFSUFOUBOHBO
EFOHBO LPOTFQ QFOEJEJLBO TFOJ ,POTFQ QFOEJEJLBO
TFOJBEBMBIAQFOEJEJLBO SBTBEBO UVKVBOQFNCFMBKBSBO
TFOJ CVEBZBEJ TFLPMBINFOHFNCBOHLBOQPUFOTJASBTB
TFOJQBEBJOEJWJEVBOBL+BEJEFOHBOEFNJLJBOBQBCJMB
QFTFSUB EJEJL IBOZB EJCFSJLBO QFNCFMBKBSBO IBQBMBO
TBKB EFOHBO UJEBL NFMBLVLBO QFNCFMBKBSBO QSBLUFL
NBLBAUJEBLCFSNBLOB%BOQBEBBLIJSOZBUJEBLSFMFWBO
EFOHBOUVKVBOQFOEJEJLBO
.FOVSVU %JFUFS .BDL 	
 QBEB LFOZBUBBOOZB
QFNCFMBKBSBO TFOJ CVEBZB LFCBOZBLBONBTJINFOVKV
LFQBEB UFPSJUFPSJ EBO IBGBMBOIBGBMBO )BM JOJ TBOHBU
UJEBL SFMFWBO EFOHBO LPOTFQ QFOEJEJLBO TFOJ
1SBLUJL QFNCFMBKBSBO TFQFSUJ JOJ TFCBHBJ EBNQBL EBSJ
LFUJEBLTJBQBO HVSV EBMBN NFNQFSTJBQLBO NBUFSJ
VOUVL EJBKBSLBO LFQBEB TJTXBOZB 1FSHVSVBO 5JOHHJ
QFOZFMFOHHBSBQFOEJEJLBOTFOJ	QFOEJ*OEPOFTJB
TBBU
JOJ UFSTQFTJBMJTBTJ QBEB TBMBI TBUV CJEBOH TFOJ TFQFSUJ
QSPHSBNTUVEJTFOJNVTJLTFOJUBSJTFOJ SVQBBUBVTFOJ
4FPSBOHHVSV4FOJ#VEBZBTFEBOHNFOHBKBS
UFBUFS'BLUBOZBEJMBQBOHBOTFPSBOHHVSVTFOJCVEBZB
EJIBSVTLBONFOHBKBS	FNQBU
CJEBOHTUVEJTFLBMJHVT
5JEBLBEBOZBSFMFWBOTJBOUBSBTJTUFN1FOEJEJLBO5JOHHJ
BUBV -15, TFCBHBJ QFOHIBTJM DBMPO HVSV TFOJ CVEBZB
EFOHBO LFCVUVIBO HVSV TFOJ CVEBZB EJMBQBOHBO
CFSEBNQBLQBEB SFOEBIOZBLVBMJUBTLPNQFUFOTJHVSV
.BUB QFMBKBSBO 4FOJ 5BSJ  %SBNB TBOHBU CFSQPUFOTJ
CFTBS EBMBN NFNCFOUVL LBSBLUFS BOBL .FMBMVJ
QSPTFT QFNCFMBKBSBO QBEB NBUB QFMBKBSBO UFSTFCVU
EJZBLJOJ BOBL CVLBO TFLFEBS NFOFSJNB QFOHFUBIVBO
 OBNVO QFTFSUB EJEJL BLBO NFMBLVLBO MBUJIBO
MBUJIBO QFOBKBNBO SBTB TFDBSB CFVMBOHVMBOH NFMBMVJ
MBUJIBOMBUJIBO QFSUVOKVLLBO %BO QBEB BLIJSOZB
BLBONFNJMJLJ LFCJBTBBO ZBOHAQFSNBOFO  ZBOH UJEBL
MBJO TFCBHBJ BLVNVMBTJ OJMBJOJMBJ EBMBN QFOEJEJLBO
LBSBLUFS 4FCBHBJ DPOUPI NJTBMOZB CBHBJNBOB
QFNCFMKBSBO 4FOJ 5BSJ  %SBNB EBQBU NFNCFOUVL
LBSBLUFS QFTFSUB EJEJL NFOKBEJ UFSCJBTB CFLFSKBTBNB
%SBNBNFSVQBLBOIBTJMLBSZBTFOJLPMFLUJGEJNBOBTFNVB
QJIBLEJUVOUVULSFBUJWJUBTOZBVOUVLCFSLPOUSJCVTJEBMBN
NFXVKVELBOTFCVBIQSPEVLTJ%SBNB4FNVBQJIBLTBMJOH
CFLFSKBTBNBVOUVLNFOHVTVOHTFCVBIUVKVBOCFSTBNB
ZBJUVQFSUVOKVLBOESBNB	5JMNBOBOE)TV
,FHJBBO
JOJTBOHBUQFOUJOHEJMBLVLBOCBHJBOBLVTJBTFLPMBIEBTBS
ZBOH CBSV UFSKVO LF BSFOB QFSHBVMBO EBO QFSKVNQBBO
EFOHBO CBOZBL UFNBO ZBOH CFSBHBN MBUBS CFMBLBOH
4FDBSBFEVLBUJGCFMBKBSCFLFSKBTBNBNFSVQBLBONPEBM
QFNCJBTBOZBOHLFMBLBLBOUFSCBXBTBNQBJVTJBEFXBTB
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-FCJI EBSJ JUV QSPTFT LFSKBTBNB BLBO NFOZBEBSBLBO
JOEJWJEV CBIXB IJEVQ NBOVTJB TFOBOUJBTB TBMJOH
NFNCVUVILBO EBO TBMJOH NFMFOHLBQJ 5JEBL TFNVB
QFLFSKBBOCJTBEJMBLVLBOTFOEJSJ#BOZBLLFHJBUBOZBOH
NFNCVUVILBO LFSKB TBNB LBSFOB JOEJWJEV NFNJMJLJ
LFUFSCBUBTBO LBQBTJUBT 1SPTFT QSPEVLTJ %SBNB 
5BSJ TFOBOUJBTB NFOFLBOLBO LFSKBTBNB EBO EJTJQMJO
5BOQB LFSKB TBNB UBL BLBO NFXVKVELBO TFCVBI
QSPEVLTJ %SBNB  5BSJ ZBOH NFOKBEJ UVKVBO CFSTBNB
Metodelogi  dan  Temuan  Hasil  Penelitian
1FOFMJUJBO JOJ NFOHHVOBLBO NFUPEF  3FTFBSDI 
%FWFMPWNFOU	3%
NFSVKVLQBEBQFOEBQBU4VHJZPOP
	
CBIXBNFUPEFQFOFMJUJBOEBOQFOHFNCBOHBO
	3%
 BEBMBI NFUPEF QFOFMJUJBO ZBOH EJHVOBLBO
VOUVL NFOHIBTJMLBO QSPEVL UFSUFOUV EBO NFOHVKJ
LFFLUJGBO QSPEVL UFSTFCVU 6OUVL EBQBUNFOHIBTJMLBO
QSPEVL UFSUFOUV EJHVOBLBO QFOFMJUJBO ZBOH CFSTJGBU
BOBMJTJT LFCVUVIBO 	EJHVOBLBO NFUPEF TVSWFZ BUBV
LVBMJUBUJG 
 EBO VOUVL NFOHVKJ LFFGFLUJGBO QSPEVL
UFSTFCVU TVQBZB EBQBU CFSGVOHTJ EJ NBTZBSBLBU MVBT
NBLB EJQFSMVLBO QFOFMJUJBO VOUVL NFOHVKJ LFFLUJGBO
QSPEVL UFSTFCVU 	EJHVOBLBO NFUPEF FLTQFSJNFO

5VKVBOLIVTVTQFOFMJUJBOJOJBEBMBIVOUVLNFOEBQBULBO
QFOHFUBIVBO CBSV NFOHFOBJ A.PEFM 1FNCFMBKBSBO
ZBOH TFNFTUJOZB EJHVOBLBO PMFI  HVSVHVSV TFLPMBI
EBTBSEBMBNNFOHBKBSCJEBOHTUVEJ4FOJ5BSJ%SBNB
%BO 1SPTFT QFNCFMBKBSBO QFOEJEJLBO TFOJ UBSJ 
ESBNB EJ TFLPMBI EBTBS UFSTFCVU IBSVT CFSPSJFOUBTJ
QBEB QFOEJEJLBO CVEBZB EBO LBSBLUFS CBOHTB
6OUVL NFODBQBJ UVKVBO QFOFMJUJBO UFSTFCVU
TFCBHBJNBOB ZBOH UFSEBQBU QBEB QFEPNBO
JNQMFNFOUBTJ LVSJLVMVN  NPEFM QFNCFMBKBSBO
ZBOH TFNFTUJOZB EJVUBNBLBO IBSVT EJHVOBLBO
PMFI HVSVHVSV EJ TFLPMBI BEBMBI  1SPCMFN #BTFE
-FBSOJOH 1SPKFDU #BTFE -FBSOJOH %JTDPWFSZ -FBSOJOH
EBO *ORVJSZ #BTFE -FBSOJOH 1FOFMJUJBO JOJ EJMBLVLBO
VOUVL NFODBSJ NPEFM QFNCFMBKBSBO ZBOH QBMJOH
UFQBU EBO NFOHFOBJ TBTBSBO LIVTVTOZB CBHJ NBUB
QFMBKBSBO 4FOJ 5BSJ  %SBNB NBLB VOUVL NBLTVE
UFSTFCVU QFOFMJUJ UFMBI NFMBLVLBO NPEJWJLBTJ
LPMBCPSBTJ EBO BEBQUBTJ UFSIBEBQ LFFNQBU NPEFM
QFNCFMBKBSBO UFSTFCVU TFIJOHHB UFMBI NFOFNVLBO
NPEFM QFNCFMBKBSBO ZBOH EJIBSBQLBO 6OUVL MFCJI
KFMBTOZB EJEFTLSJQTJLBO QBEB HBNCBS EJ CBXBI  JOJ
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1FOFMJUJBOJOJVOUVLNFOFNVLBONPEFMQFNCFMBKBSBO
ZBOHFGFLUJGEBMBNNFOHBKBSLBONBUBQFMBKBSBOTFOJ
UBSJESBNBEJTFLPMBIEBTBSZBOHNFOHBOEVOH
CFSCBTJTQFOEJEJLBOLBSBLUFS
#FSEBTBSLBO1FSNFOEJLCVE/PNPS5BIVO
UFOUBOH 4UBOEBS 1SPTFT NPEFM QFNCFMBKBSBO
ZBOH EJVUBNBLBO EBMBN JNQMFNFOUBTJ ,VSJLVMVN
 BEBMBINPEFM QFNCFMBKBSBO CFSCBTJT QSPZFL
	1SPKFDU#BTFE-FBSOJOH
EBONPEFMQFNCFMBKBSBO
CFSCBTJT QFSNBTBMBIBO 	1SPCMFN #BTFE -FBSOJOH

NPEFM QFNCFMBKBSBO QFOFNVBO 	%JTDPWFSZ #BTFE
-FBSOJOH
EBONPEFMQFNCFMBKBSBOJOLVJSJ	*ORVJSZ
#BTFE-FBSOJOH

0MFI TFCBC JUVMBI NPEFM QFNCFMBKBSBO TFOJ
UBSJ  ESBNB NFSVQBLBO NPEJöLBTJ LPMBCPSBTTJ
EBO BEBQUBTJ EBSJ LFFNQBU NPEFM QFNCFMBKBSBO
TFCBHBJNBOBQBEBQPJO
.PEFMNPEFM QFNCFMBKBSBO TFCBHBJNBOB QBEB
QPJOIBSVTNFOHBOEVOHLPOTFQLVSJLVMVN
UFSVUBNB NFOHBOEVOH QFOEFLBUBO  TBJOUJöL
1FOEFLBUBO UFSTFCVU QFTFSUB EJEJL IBSVTNFNJMJLJ
QFOHBMBNBO CFMBKBS  NFOHBNBUJ  NFOBOZB
NFOHVNQVMLBO JOGPSNBTJ NFOHBTPTJBTJ EBO
NFOHLPNVOJLBTJLBO
.PEFMQFNCFMBKBSBOTFOJUBSJEBOESBNBEJVUBNBLBO
MFCJI CBOZBL CFSNVBUBO QFNCFMBKBSBO TJLBQ
ZBOH EBMBN QSBLUJLOZB BLBONFNCFOUVL LBSBLUFS
BOBL TFCBHBJNBOB ZBOH UFSNVBU EBMBN LFCJKBLBO
QFOEJEJLBO LBSBLUFS QBEB QSPTFT QFNCFMBKBSBO EJ
TFLPMBI ZBJUV  	
3FMJHJVT 	
 +VKVS 	
5PMFSBTOTJ
	
 %JTJQMJO 	
 ,FSKB LFSBT 	
 ,SFBUJG 	
 .BOEJSJ
	
%FNPLSBUJT 	
 3BTB JOHJO UBIV 	
 4FNBOHBU
LFCBOHTBBO 	
 $JOUB UBOBI BJS 	
.FOHIBSHBJ
QSFTUBTJ 	
 #FSTBIBCBU LPNVOJLBUJG 	
 $JOUB
EBNBJ	
(FNBSNFNCBDB	
1FEVMJMJOHLVOHBO
	
1FEVMJTPTJBMEBO	
5BOHHVOHKBXBC
1BEB QSBLUFLOZB QSPTFT QFNCFMBKBSBO TFOJ UBSJ
 ESBNB EJ TFLPMBI CFSQFEPNBO LFQBEB QSJOTJQ
LPOTFQQFOEJEJLBOTFOJZBJUVAQFOEJEJLBOSBTB
4FCFMVNNFMBLVLBOQFOHLBKJBOUFPSJQFOFMJUJBOJOJ
UFMBI NFMBLVLBO TVSWFZ MBQBOHBO UFSIBEBQ HVSV
HVSV EJ TFLPMBI %FOHBO EFNJLJBO EJIBSBQLBO
QFOFNVBONPEFM QFNCFMBKBSBO TFOJ UBSJ  ESBNB
BLBONVEBIEJJNQMFNFOUBTJLBOEBMBNQSBLUJLOZB
LIVTVTOZBEJTFLPMBIEBTBS
#FSEBTBSLBO IBTJM QFOFMJUJBO EBO QFNCBIBTBO QPLPL
QPLPLUFNVBOQFOFMJUJBOEBQBUEJLFNVLBLBOLFTJNQVMBO
TFCBHBJ CFSJLVU 1FSUBNB .PEFM QFNCFMBKBSBO VOUVL
NFOHBKBS CJEBOH TUVEJ TFOJ UBSJ  ESBNB EJ TFLPMBI
EBTBS ZBOH CFSCBTJT  QFOEJEJLBO CVEBZB EBO LBSBLUFS
CBOHTB IBSVT NFOHBDV LFQBEB LFCJKBLBO LVSJLVMVN
	,VSJLVMVN/BTJPOBM
,FEVB.PEFMQFNCFMBKBSBO
VOUVL NFOHBKBS CJEBOH TUVEJ TFOJ UBSJ  ESBNB EJ
TFLPMBI EBTBS ZBOH CFSCBTJT QFOEJEJLBO CVEBZB EBO
LBSBLUFSCBOHTB IBSVTNFOHBDVLFQBEBNPEFMNPEFM
QFNCFMBKBSBOZBOHIBSVTEJVUBNBLBOEBMBNLVSJLVMVN
	,VSJLVMVN/BTJPOBM
.PEFM.PEFM1FNCFMBKBSBO
ZBOHEJNBLTVEBEBMBI1SPKFDU#BTFE-FBSOJOH1SPCMFN
#BTFE-FBSOJOH%JTDPWFSZ#BTFE-FBSOJOHEBO *ORVJSZ
#BTFE -FBSOJOH ,FUJHB .PEFM QFNCFMBKBSBO VOUVL
NFOHBKBSCJEBOHTUVEJTFOJUBSJESBNBEJTFLPMBIEBTBS
ZBOHCFSCBTJTQFOEJEJLBOCVEBZBEBOLBSBLUFSCBOHTB
IBSVT NFOHBDV LFQBEB ,POTFQ LFCJKBLBO 1FOEJEJLBO
,BSBLUFSEBO,POTFQ1FOEJEJLBO4FOJ,FFNQBU.PEFM
QFNCFMBKBSBOVOUVLNFOHBKBS CJEBOH TUVEJ TFOJ UBSJ 
ESBNBEJTFLPMBIEBTBSZBOHCFSCBTJTQFOEJEJLBOCVEBZB
EBOLBSBLUFSCBOHTBIBSVTCFSEBTBSLBOEBUBEBOGBLUB
GBLUBLFCVUVIBOQFTFSUBEJEJLEBOHVSVEJTFLPMBI
Keterangan  Gambar







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Daftar  Pustaka
#BSSFUU.BVSJDF i"SU&EVDBUJPO"4USBUFHZGPS$PVSTFw
-POEPO)FJOFNB&EVDBUJPOBM#PPLT
(PMCFSH .FSSZM  i "SUT BOE -FBSOJOH "O *OUFHSBUFE
"QQSPBDI UP 5FBDIJOH BOE -FBSOJOH JO .VMUJDVMUVSB BOE
.VMUJOHVBMFUUJOHw/FX:PSL
)PVTUPO 83PCFSU  i 5PVUDI 5IF 'VUVSF 5FBDI i 4U
1BVM./8FTU1VCMJTIJOH$PNQBOZ
-JDLPOB5IPNBT i &EVDBUJOH GPS$IBSBDUFS )PX0VS
4DIPPM$BO5FBDI3FTQFDU3FTQPOTJCJMJUZw/FX:PSL#BOUBN
#PPL
5BCSBOJ1SJNBEJ    i.BOZ8BZT UP4FF.BOZ8BZT UP
%SBXw1BQFSQSFTFOUFE JO UI  *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODFPG
"TJB1BTJöL$JOGFEFSBUJPOGPS"SUT&EVDBUJPO4JOHBQPSF
                                                                                                                                  
4VZBUOP        6SHFOTJ 1FOEJEJLBO ,BSBLUFS +BLBSUB 
%JSFLUPSBU +FOEFSBM .BOBKFNFO 1FOEJEJLBO  %BTBS  EBO
.FOFOHBIw
 
4VEKBOB/BOB   1FOFMJUJBO EBO 1FOJMBJBO 1FOEJEJLBO
+BLBSUB4JOBS#BSV
                                                                                          
4VSPOP$VU,BNBSJM8BSEBOJ       ,POTFQ1FOEJEJLBO
4FOJ5JOHLBU4%4-514.6+BLBSUB5IF'PSE'PVOEBUJPO
                                                                                                                                           
4VHJZPOP.FUPEF1FOEEJLBO1FOEFLBUBO,VBOUJUBUJG
,VBMJUBUJGEBO3%#BOEVOH"MGBCFUB
                                                                                                                                  
.BDL%JFUFS1FOEJEJLBO.VTJL"OUBSB)BSBQBOEBO
3FBMJUBT#BOEVOH61*
                                                                                                                   
5JMNBO%%JBOB)TVi-JWJOH7BMVFTBDUJWJUJFTGPS
$IJMESFO"HFTw+BLBSUB15(SBNFEJB8JEJBTBSBOB*OEPOFTJB
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Penutup
.PEFM1FNCFMBKBSBOVOUVLNFOHBKBSCJEBOHTUVEJTFOJ
UBSJESBNBEJTFLPMBIEBTBSZBOHCFSCBTJTQFOEJEJLBO
CVEBZBEBOLBSBLUFSCBOHTBZBOHFGFLUJGEBONFOHFOBJ
TBTBSBOBEBMBINFMBMVJMBOHLBIMBOHLBIQFNCFMBKBSBO
TFCBHBJCFSJLVU
 
Tahap pendahuluan :	
(VSVCFSDFSJUBUFOUBOHLJTBI
OZBUB ZBOH EJBMBNJ PMFI TFOEJSJ BUBV PSBOH MBJO LJTBI
OZBUBZBOHEJDFSJUBLBOPMFIHVSVBEBMBIZBOHNFNJMJLJ
NBLOBVOUVLEBQBUEJUBVMBEBOJPMFIQFTFSUBEJEJLZBOH
CFSBLIJSEFOHBOLFCFOBSBOBUBVLFCBJLBOQBEBJTJDFSJUB
IBSVTMBINFSVQBLBO QFSTPBMBO IJEVQ TFIBSJIBSJ ZBOH
QFSMVQFNFDBIBO	
1FTFSUBEJEJLEJCFSJLBOLFTFNQBUBO
VOUVLNFOHPNFOUBSJBUBVCFSUBOZBLFQBEBHVSVZBOH
CFSLBJUBOEFOHBOJTJEBSJDFSJUBLJTBIOZBUBUFSTFCVU	

1FTFSUBEJEJLEJCFSJLBOLFTFNQBUBOVOUVLNFODFSJUBLBO
QFOHBMBNBOOZBTFOEJSJZBOHQFSOBIEJBMBNJOZBEBO	

(VSVNFNCJNCJOHQFTFSUBEJEJLVOUVLNFNCBHJLFMBT
NFOKBEJLFMPNQPLLFMPNQPLLFDJM
Tahap persiapan latihan pertunjukan :	
4FLVNQVMBO
DFSJUB EBSJ QFTFSUB EJEJL EBMBN NBTJOHNBTJOH
LFMPNQPLOZBNFNJMJITBUVDFSJUBVOUVLEJKBEJLBOKVEVM
LBSZB QFSUVOKVLBO TFOJ UBSJ  ESBNB 	
 $FSJUB ZBOH
UFMBI UFSQJMJI LFNVEJBO NFSFLB UVMJT NFOKBEJ TFCVBI
OBTLBI  BUBV TLFOBSJP QFSUVOKVLBO  TFOJ UBSJ  ESBNB
	
 1FTFSUBEJEJL NFMBLVLBOQFNJMJIBOQFNFSBO ZBOH
EJCVUVILBOEBMBNOBTLBIQFSUVOKVLBOEBO	
1FTFSUB
EJEJLCFSEJTLVTJVOUVLNFNQFSTJBQLBOMBUJIBOMBUJIBO
Tahap pertunjukan dan diskusi: 	
 ,BSZB QFTFSUB
EJEJL IBTJM EBSJ QSPTFT MBUJIBO EJQFSUVOKVLBO EJ
QBOHHVOH	 1BOHHVOHQFSNBOFOBUBVTFEFSIBOB
 
	
 6SVUBO  1FSUVOKVLBO EJ TVTVO PMFINBTJOHNBTJOH
LFMPNQPLQFTFSUBEJEJLTFDBSBCFSHBOUJBOCFSEBTBSLBO
LFTFQBLBUBO QBSB  QFTFSUB EJEJL  	
 ,FMPNQPL ZBOH
CFMVNLFCBHJBOUBNQJMEJQBOHHVOHCFSUJOEBOCVLBO
TFLFEBSTFCBHBJQFOPOUPOBUBVBQSFTJBUPSTBKBOBNVO
EJUVHBTLBO PMFI HVSV VOUVL NFODBUBU CBHJBOCBHJBO
ZBOHQFOUJOHTFCBHBJCBIBOVOUVLEJEJTLVTJLBO	6OUVL
LFMBTUJOHHJ
EBOEJUVHBTLBOVOUVLNFOHJOHBUJOHBU
DFSJUB  ESBNB  UBSJ 	 VOUVL LFMBT SFOEBI 
 EBO  	

#FSEJTLVTJEJQJNQJOPMFIHVSV%BOHVSVNFOZJNQVMLBO
IBTJMEBSJQSPTFT1FNCFMBKBSBO
Tahap penutup :(VSVCFSTBNBTJTXBNFOZJNQVMLBO
TFMVSVI QSPTFT  LFHJBUBO   1FNCFMBKBSBO 1FTFSUB
EJEJL IBSVT NFOEBQBULBO JOGPSNBTJ o CBIXB QSPTFT
QFNCFMBKBSBOJUVUFMBINFODBQBJUVKVBO
